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Decreto de 7 de septiembre de 19511 por el que se nombra
Delegado del Estado en la Compañía Transrnediterránea





nvocatorias.—Orden de 14 de septiembre de 1951 por la
que se convoca a exámenes de oposición para cubrir
cuatro pla.zas de Aspirantes de Infantería de Marina.---:.
Páiinas 1.459 y 1.460.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden.:de 115 de agosto de i951 por la que se dis
pone ¡causen baja en la ;Milicia Naval Universitaria los
Cabos primeros D. Juan Ralinírz Vizcaíno y D. Gon
zalo del Río Martínez del Cerro.---4-Página 1.460.
Otra de 15 de agosto de 1951 por la que se dispone causé
baja en la Milicia Naval Universitaria el Alumno don
—
Francisco Belda Anduaga.—Página 1.460
Otra de 15 de agosto ¡de 1951 'por la que se -dispone causen
baja en la Milicia Naval Universitaria los Alumnos que
oitan.—Páginas 1.460 y 1.461.
Otra de 15 de agosto de 11931 por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria el Alumno don
Miguel González VaIcárce:1.—Página 1.461.
Otra de 15 de agosto de 1951 Por la que se dispone cause
baja en la 'Milicia Naval Universitaria el Alumno don
Ramón Arese Pérez.—CPágina 1:461. •
Otra tle 15 de agosto de 1951 por la que•se dispone Cause
baja en la Milicia 'Naval Universitaria el Alumno don
JestIS''Sappia G-oilzález.—Página 1.461.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 15 de septiembre de 19511 por la que se
dispone cause bajá en la Milicia de la Reserva Naval
el Calbo imimero D. Rodrigo Manso de ZÜgiga. y Younger.
Página 1.461. •
Otra de 15 de septiembre de 1,951 por la que se dispone
cause baja efi la Milicia de la Reserva Naval el Cabo
primero D. Víctor Felipe Blanco Otero. Página
Otra de 15' de se.'ptiembre de 195I por la que se dispone
causé, baja en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo
segundd D. Jaiu García Martín.—Página 1.461.
SERVIOF0 DE PERSONA.I.4
cuEnroS PATENTADOS
Destinos.---tOrden de 16 de septiembre de 1951 por la que
se nombra Coinandante del destructor - Almirante Mi
randa al Capirán de Fragata (Av) don Rafael Romero
Conde.—Páginas 1.461 y 1.4112.
Otra de 16 de septiembre de 1951 por la que se nombra
Ayudante Mayor y Jefe del ¡lamo de Armamentos del.
Arsenal de la Base Nava de Baleares y Comandante
(1111itar de Marina interino de Palma .de Mallorca al
Capitán de Fragata (A) don Victoriano Sánchez-Bar
cáiztegui y Aznar.--Página 1.462.
Otra de 16 de septiembre de 1951 por la que se nombra
Ayudante Personal del Almirante Jefe de la Dirección
de Material, 'Excn-lo. Felipe de Abarzuza y Oliva,
al Capitán de Corbeta (H) clon Ramón Sánchez-Ocaña
y Vierna.—Página 1.4162.
Otra de 16 de septiembre de 1951 por la que se nombra
Jefe de Servicios del crucero Canarias al capitán de,
¡Corbeta (A Av.' don Fernando Salas Pintó.—Pági
na 1.462.
•
Otra de 16 de septiembre de 19151 por la que se confirma
destino al 'Capitán de Corbeta (E) don Máximo Solano
Gampuzano.—Página 1.4162.
Otra de 16 de septiembre de 11951 por la que se confirma
destino al léapitán de Corbeta k(H) don Pascual O'Dog
herty Sánchez.--Página 1 462.
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Destinos.---Orden de 16 de septiens:bre de 1951 por la que
se confirma destino al .Capitán de iCorteta .(II) don Lo
renzo 'artín Roca.--Página 1.462.
Otra de 16, de septiembre de 1951 por la que se confirma
destino al Capitán de Corbeta D. Alerto Orte
Página 1.462.
Otra de 16 de septiembre de 1951 por la que se confirma
destino al Capitán de Corbeta (T) don Caros de Corral
•y de Olivar.—Págzina 1.462.
.Otra de 16 de septielbre de 1951 por la que se confirma
• destino al Capitán de Corbeta (E. S.) don José Reinos°
Martínez.—Página
Otra de 16 de septiembre de 1951 por la que se confirma
destino al Capitán de •Corbeta (T) don Guillermo Escri
gas Estrada. Página 1.463.
Otra de 16 de septiembre de 1951 por la que se confirma'
destino al Capitán de Corbeta (E) don José Manuel
Zapico Maroto.—Página 1.463.
Otra de 16 de septiembre de 1951 por la qué se confirma
destino al Capitán de .Corbeta (A) don Salvador Moreno
Reyna.—Página 1.403.
Otra de 16 de septiembre de :1:951 por la que se nombra
Jefe de Servicios (A) del crucero Almirante Cervera al
Capitán de Corbeta (A) don Rafael de la Pirtera Santo
ro.—Página 1.403.
Otra de 16 de septiembre de 1931 Por la. que senombra
Ayudante Secretario del excelentísimo señor *Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena al Ca
pitán de Corbeta. (S. E.) don-Pedro Aznar Ardois.-LPá
glna 1.463.
Otra de 16 de septiembre de 1951 por la que se confirma
destino al Teniente de !Navío D. Tomás Rivera Cebrián.
Página 1.463.
Otra de 16 de septiembre de 1951 por Ja que se dispone
embarque en la Escuadra el Teniente de Navío D. José
Ramón Jáudenes Agacino.—Página 1.463
Otra de 16 de- septiembre de 1951 por la qüe se confirma
destino al Teniente de Navío ,(T) don Luis Angosto Pintó.
Página 1.463.
Otra de 16 de septiembre de 1951 por la que se dispone
embarque en la Escuadra el Teniente de Navío D. Ra
fael María Ponce Cordones.—Páginas 1.463 y 1.404.
•
•
Dc4inozs.—Orden de 16 de septiembre de 1951 por la que
se confirma destino al :Teniente de Navío (E) don S'al
vador Múgica Buhig,as.—Página 1.404.
Otra de 16 de septiembre de 19511 por la que • se dispone
embarque en la Escuadra el Teniente de Navío D. Emi
lio Millán Sevilla.—Página
Licbncias para contraer matrimonio.—Orden de 13 de sep
tiembre de 1951 por la que se concede licencia para con
traer !matrimonio al Alférez de Navío D. Francisco Ja
vier Delgado Moncada.—Página 1.404.
CUERPO DE SUBOFICIS Y ASIMILADOS
Aseensos.—Orden de 12 de septiembre de 1951 porlla que
se promueve al empleo de 'Contramaestre primero del
.Cuerpo de SubafiCiales al segundo D. José Arias Manes.
Página 1.4164.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Licencias por enfermo.—Orden de 16 de septiembre de
1951 por la que se concede un mes de licencia por en
feimo al Auxiliar Administrativo de te,reera señorita
María Dolores Gómez López.—Página 1.464.
Otra de 13 de septien'abre de 1951 por la que se conceden
dos meses de licencia bar enfermo al Operario de pri
mera (Mecánico-Conductor) D. Arturo Tellado Rey.—
,
Página 1.401,
INSPEOCION GENERAL DE INFAXTERIA
,DE MARINA
MARINERÍA Y TROPA
AscenÑos.—Orden de 15 de septiembre de 1951 por la que
se promueve a los emp:eos que se expresan_ a los Espe
cialistas de Infantería de Marina que se relacionan.—
Página 1.405.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y aumentos, de sitehlo.--Orden de 12 de sep
.
tiembre de 1951 por la que •se conceden quinquenios y
saulrentos de sueldo al personal de la Armada que figu
ra en la relación anexa. 'Páginas 1.465 y 1.461
1




A propuesta del Ministro de 'Comercio, y prtvia
Vengo. Icn nombrar Delegado del Estado en la
zuza y Oliva, Contralmirante en situación de "reser
Así lo dispongo. por ¿el presente Decreto, dado en
vecientos cincuenta y uno.
El Ministro de Comer-do,
MANUEL ARBURITA DE LA MIYAR
deliberación del 'Consejo de Ministros,
Compañía Transmediterránea a don Fernando. Alar
va".
el Pazo de Meirás a siete de septiembre de mil no
FRANCISCO FRANCO




Convocatorias. —Artículo 1.° Se convcca a ex
mentes de oposición para cubrir cuatro plazas (11_‘.
Aspirantes de Infantería de Marina.
Art. 2.° Los lexámenes, qui21 se celebrarán en la
Escuela Naval Militar de )Marín (Pontevedra), darán
comienzo el idía io ¿le dichnbre de 1951 y consisti
rán en el reconocimiento y pruebas que fija el Ri-,-
glamento para el Régimen y Gobirno de los Tri
bunales de 'exámenes para ingreso en- la Esculla Na
val Militar, aprobado por Orden Ministe.rial de 20 de
marzo .de 1945 (D. O. núm. .71).
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de. puntuación, sin que en ningún
caso pueda utilizars}e, otra ampliación que la de dos
plazas para los opositores que tengan reconocido el
derecho, a plaza de gracia, de acttrdo con lo estipu
lado en la Orden iMinisterial de 6-de julio de 1944
(D. O. núm. 155).
Art. 4.° Para tomar par1.1 en las oposiciones se
necesitará reunir. las condiciones que determina el ar;
tículo I.° del Reglamento antes citado. .
Art. 5.° Quienes, reuniendo los requisitos expre
sados, deseen tomar parte 'en la oposición, habrán de.
solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, por medio .4e instancia debidani_nte reintegra
da, en la que deberá citarse' la publicación oficial por
medio de la cual conocieron la presente disposición.
Dichas _instancias deberán tener entrada 'en la Je
fatura ock.; Instrucción de leste Ministerio, antes de las
veinticuatro horas del día 5 de octubre de 1951,
acompañadas de los documentos que señala el artícu
lo r).° di Reglanrnto, que se cita anteriormente y
con arreglo; al modelo de -impreso número 1, en la
inteligv,2ncia de que serán admitidas' _aquellas solicitu
d-es que, reuniendo las demás condiciones, se. en
cuentren faltas, del certificad.° de haber aprobado el
examen de .Estado, a condición 4c12' que dicha certifi
cación sea presentada al President del.Tribunal an
tes cl.L-! comenzar las oposiciones.
*La copia certificada del acta de nacimiento ha, de
ser íntegra y no en extracto..
Art. 6.° Por cl:recho de matrícula los opositores
deberán abonar la cantidad quz estipula el Punto e)
del artículo 2.° del Reglamento a qui:' se hace refe
rencia .en los artículos anteriores, debiendo remitirla,
al señor Habilitado de la Escuela Naval Militar, me
diant:'' giro impuesto; por los opositores, cuyo, res
guardo será enviado, en unión de la .documentación
exigida, a la Jefatura de Instrucción del Ministe
rio Marina.
Art. 7.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo len la Armada, Ejército; o Aviación cur
sarán sus instancias, debidamente documentadas, por
conducto d sus p.fes naturales, los que *unirán a la
misma. copia. certifica-TI-a de la Libreta y de los in
formes del intercsado, haciendo constar la condición
de ss:r soltero, pudiendo, ser remitidas directamente
a la Jefatura de Instrucción del Ministerio de Ma
rina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que' -este -artículo.. se refiere, será condición indispen
11 • •
IV1ilicia Naval Universitaria.
Bajas.—Por no haber efectuado, los Cabos prime
ros dede la Milicia Naval Universitaria) D. Juan Ra
mírez Vizcaíno y D. Gonzalo del' Río nartínez ddl
Cerro su presentación al airso teórico-práctico co«
•trespcndiente; y por incumpl:miento de las normas
dispuestas a efectos de incorporación, se dispone cau
s.en baja en dicha Orgzin.ización,,con pérdidal‘ del em
pleo alcanzado, debiendo servir • hasta oompliztar los
veinticuatro meses.
.-SL incorporarán ,filas inmecliatami2nte, eini la fe
cha y destino /que Qrdene el Servicio de Personal,
no efielctuando e périada de instrucción, que 'ya 111-
ckron como Aluninos de la Milicia Naval Universi
tarizl..




Por no haber efectuado, la presentación en la
Es'cuela dci Suboficiales de San Fernando (Cádiz)
para verificar el primer curso • teórico-práctico del
corriente ario el Alumno de la Milicia Naval Uni
vv:tsitaria D. Francisco Belda Anduaga, de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección Gntral de !a
Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Instruc
ción, se dispone ,cause baja izin esta Organización, pa
sando a la situación militar que por su edad le co
rresponda para cumplir los veinticuatro meses ocl2
servicio normal._
El citado Alumno podrá solicitar de' nuevo su in
greso en ;esta Organización 12n la próxima convocato
ria* si reúne las condiciones quci para ello se exijan.




Por no 'haber efectuado la ,presentación en la
'
'
Escuela' Suboficiales. de San Fernando (Cádiz)
para verificar el primer curso _teórico'-práctico del
corrii:inte -año, los Alurános dé la Milicia Naval Uni
versitaria que a continuación se relacionan, de acuer
do can lo propuesta por la Inspección 'Central dc
la _Milicia Naval Univ:Irsitaria y Jefatura de Ins
trucción, se dispone causen baja en esta Organiza
ción, pasando a la situación militar que par su edad
les corresponda para cumplir los veinticuatro meses
de servicio normal. •
D. Aurelio Balles.ter Davidson.
D. Victoriano Aníbal Mora- Novarro.
D. José •Antonio Expósito Canino.
Las citadbs Alumnos podrán solicitar de nuevo su
ingraso en esta Organización en la próxima convoca..
'
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sable que la «conceptuación de conducta sea igual o
superior a "buena".
Estos opositores quedan ic-xceptuados de pf.esentar
el certificado de soltería..
Art. 8.° El desarrolló de los exáme-rk s sc ajusta
rá. a lo preceptuado en el Reglamento para ¿.1 Régi
men y Gobierno de los Tribunales d.: exámenes para
ingreso en la Escuda Naval Militar.
Art. 9.° Los programas de Ciencias Exactas y
Físico-Químicas para- kstos Lxáme.nes sefán los publi
cados como anexo a la Orden -Ministerial 20 ck
marzo de 1945- (D. O. núm. .73). La prueba de ap
titud física será la qu.:1 ,c1ctermina la Or&n Minis
,terial de 8 de marzo de,1948 (D. O. núm. 59)..
Art. io. Las oposiciones se celsiderarán finaliza
das por la .Orden 'Ministerial que apruebe la propues
ta formulada por el Tribunal examinador, y con
secuencia quedarán sin cursa cuantas peticiones st-,
promue<ran para alterar aquéllas en cualquier sentida
qui:! fuese.
Art. II. LeS opositores que resulten admitidos. se
presentarán en la Escuela Naval Militar de MaTín
:ontLrvedra) el día 15 de enero de 1952.
Art. 12. El ingreso 'en la Escuela Naval Militar
;e efectuará 'como Aspirante de Infantería. de 'Ma
rina', quedando sometidas al régimen. económicó qui9
señala el Reglamento de la Escuqa Naval Militar,
debiendo abonar el. padre o tutor del Alumno las
canticlacl.,s de. 4.000 pesetas corno depósito de ves
tuario y 7oo pesetas en conezpto de cuota de asis
tcncia, con arreglo a lo que previi¿lien los artícu
los 177 y 179.
Art. 13. El personal que haya solicitado tomar
parte en las oposiciones para ingreso como Aspiran
ti:is de Marina y de Intendencia convocadas par Or
denes Ministeriales. de 7. abril de 1951, (D. O. nú
mero 82) y desec;.condurrir a la pregmte deberá rna
nif,:2starlo solamente en un -esc-rita, dirigido al L.xce
lentísimo señor Almirante Jefe di- Instrucción, acctrn-•
pañado de das fotografías y del resguardo.que acre
dite ihabzr impuesto•el giro al señor Habilitado
Escuela Naval Militar que estipula el punto e) d..1,
artículo 2.° del Reglamento a que s aludi en los ar
tículos anteriores.
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toria si reúnen las condiciones que para ello se exijan.




Bajas.—Nombrado, Aspirante de •Infantería d Ma
riña por Orden Ministerial d.e, CIC -diciembre
de 1950 (D. O. núm. 291) r:(1 Alumno dé la _ Milicia
Naval Universitaria D. !Miguel -González Valcárcel,
de conformidad con lo propuesto por la Inspección
Central de la Milicia Naval Univ;.:Isitaria y Jefatu
ra de Instrucción, se dispone la baja d-!•fi.nitiva del
mismo :¿h esta Organización.





Por no haber efectuado el curso úni-co-lesp2cial
que previene- iT.1 artículo 4..c transitorio da vigmte•
Reglamento para la formación de las Escalas, d.
Complemento dc; la Armada, aprobado por Orden
Ministerial de 9 de abril de 1943_1D. O. núm.
/se dispone_ la baja definitiva en la Milicia Naval Uni
rsitaria del Alumno D. Ramón Arese Pérez, ad
mitido por 'Orden Ministerial de 17 ,cle mayo de I94
(D-. O. núm. el que quedará len la situación rni •
litar que por su cdad le corresponda.




Por no haber efectuado el curso único especial
que previene ol artículo 4.° transitorio d!?1 vigente.
ReglaMentoi pará la formación de las Escalas &-
Complemento la Armada, aprobado por Orden
Ministerial de 9 de abril de 1943 (D. O. núm. -82),
se dispone la baja definitiva en la Milicia Naval Uni
versitaria del Alumno D. jesús Sappia .González, ad
mitido por Orden Ministerial de 17 de Mayo de 1944
núm. 115), a que quedará en la ituación mi
litar que por su edad le corresponda.




Milicia de la Reserva Naval.
e
Rajas .—P no haber efectuado su prelentación
al curso: teórico-práctico corresponelle'nte, 'y por in
cumplimiento de las normas dispuestas_ a efectos de
incorporación, se 'dispone cause baja en la Milicia de
la Reserva Naval el 'Cabo 1.° de dicha Organización
D. Rodrigo Manso de Zaiga y Younger, con pét
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di-d:a del temp!!co alcanzado, !debiendo servir —hasta
completar veinticuatro meses.
Se incorporará a filias inmediatamente, en la fecha
y destino que ordene el Servicio de Perscnal, no
efectuando el prztíodo de! instrucción, que ya hizo
como Alumno `de la Milicia de la Reserva Naval.





Bajos.—Por no !haber i:ifectuado su presentación
al curso• teórico-práctico correspondiente, ni haber
dada cumplimienIto a las normas' dispuestas a efec--
tos 'cktJ incorporacis5n, causa baja en la Milicia de la
Reserva -Naval !el Cabo primero de dicha Organiza
ción D. Víctot Felipe. Blanco Otero!, con pérdida del
empli:lo alcanzado., debiendo servir hasta completar
veinticuatro meses de servicio. / •
Se incorporará a filas inmediatamente sen la fecha
y destino que ordene el Servicio --de Personal, no
efectuando el período instrucción, que ya hizo
como Alumno de la Milicia de la Reserva Naval.




Por no, haber efectuado su presentación al
curso teórico-práctico correspondiente, y por incum
plimiento de las normas dispuestas -a efecto de in
corporación, se dispone cause' baja en la Milicia de
'la Reser-Va Naval el ¡Cabo segundo: de dicha Organi
zación D. Jaime García Martín, con pérdida del em
pl?o alcanzado, debiendo servir hasta completar vein
ticuatro meses.
Se incorporará a filas inmediatamente, en la fecha
1 y destino que ordene el Servicio ole Personal, noefectuando el período de instrucción, que va hizo
como Alumno de la Milicia de la Reserva Naval.






. Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Almirante „Virando al- Capitán -de Fragata (Av) don
Rafael Romero Cende que cesa como Ayudante
Mayor y Jefe del Ramo de Armamentos del Arse,
t 114 de la Base Naval de Baleares Comandante
I Militar de Marina de Palma! de Mallorca..
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Este destino se confiere Con carácter forzoso a 'to
dos los efectos. —
Madrid, 16 d'e septiembre de 1951.
MORENO
,Excmcs. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal.
Destinos.—Se nombra Ayudante Maydr y Jefe del.
Ramo- de Armamentos (1.1 Arsenal de la Base Naval
de Baleares y ¡Comandante- Militar Marina inte
rino: de Palma dc Mallorca, al ¡Capitán di.-± Fraga
ta (A) don Victoriano Sánch-z-Barcáiztt7gui y Az
nar, que. cesa ,en el destino que lj confirió la Orden
Ministerial de 22 de: junio último (D. O. núm. L..11)... •
Este destino se: confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
-Madrid, 16 de. septiembre de 1951.
MORENO
Excrno.S. Sres. X.Jrnirante jefe de, )la Jurisdicción
Central, :Comandante Gew•ral de la Base Naval- de






A prepuesta dul Alrhirante Jefe de la Dirz:c
ción de Material, Excmo. Sr. D. Fdipe (12 Abarzuza
y 'Oliva, se nombra su Ayudante Personal al Capi
tán de •CorbIta (H) don Ramón Sánchez-Ocafia y
ViPrna.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 16 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Dirección de
Materiail, de la Jurisdicción Central y del Servicio
de Persónal.
Se nombra Jefé de Servicios del crucero Cana
rias al 'Capitán de Corb:ta (A. Av) clon Fe'rnando' . &-
Salas Pintó, lel cual cesa como Ayudante Personal
del Almirante Exemb. Sr. D. Juan Pastor Tomasety.
Este .destino :se confiere con carácter forzoso a
'efectos administrativc s.
- Madrid, 16 de septiembre de 1951.
MORENO'
.Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo. Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe. del
Servicio de Personal
,Destinos. 'Se confirma le'n su actual destino de la
Escuela de Estudios Superiores. del Instituto. y Ob
.scrvatorio de'Marina al Capitán de 'Corbeta (E) don
Máximizt Solano Campuzano.Madrid, 16.de. septiembre de 1951.
Excmos
MORENO
. Sres. Capitán General del Deipartamento
Marítimo de Cádiz y Almirante' Jefe del Servicio
de Personal.
Se confirma •en su actual destino del Instituto
Hidrográfico: al Capitán de Corbeta (N), don Pascual
O'Dogherty .SáncWz.
Madrid, 16 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Generál' del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
:vicio de Personal.
Se confirma en su actual destino del Instituto
Hidrográfico al Capitán de 'Corbeta (1-1) don Lorenzo
Martín Roca: -
Madrid, i6 de septiembre de 1951.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
.
vicio de Personal'.
Se confirma len su actual (12Istinó; del Instituto
y Observatorio de Marina al ¡Capitán de Corbeta don
Alberto Orte Lledó.
Madrid, 16 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de, Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se confirma :zin su actual destino de Profesor
de la ,Escuela Naval Militar al Capitán de Corbe
ta 1(T) don Carlos de Corral y de Olivar.
Madrid, 16 de septiembre de 1951.
MORENOI
Excmos. Sres'. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
- Tefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de -Instrucción.
5,
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Destinos.—Se confirma en su actual destino/ de
Segundo Comandante del destructor Gravina al Ca
pitán de (Corbeta (E. S.) don José Reinoso Martínez.
Madrid, 16 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres: Capitán General del Departamento
Marítima de. Cartagena y Vicealmirante Jefe • del
Servicio de Personal,
Se confirma .eri su actual destino de Segundo
Comandante del destructor Almirante Antequera al
Capitán de Corbeta (T) don (Guill:_tmo Escrigas Es
trada.
Madrid, 16 de septiembre de 195i.
MORENO
Excmos. 'Sres. Comandante General de ra, Escuadra
y Vicealmirante Jefe. del Servicio de Personal.
— iSe confirma en su actual destino de la. Jefatu
ra de Instrucción de est-L: Ministerio al 'Capitán, del
Corbeta (E) don j0,91 Manuel Zapico Maroto.
Madrid, 16 de septiembre de T951.
MORENO
Excmos. 'Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
'Central, del Servicio de Personal y die Instrucción.
— Se confirma en su actual destino de Profesor
die' la Escuela Naval Militar al Capitán de iCorivta
(A) don Salvador Moreno Reyna, cesando como Se
gundo iComandante del destructor Velasco.
Madrid, 16 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
, Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instru`cción.
Se nombra Jefe de Servicios (A) del cruceto
Almirante Ce-vera al Capitán de Corbeta (A) don
Rafael de la Pifiera Santoro, el cual cesará en la
Dirección de Material der este Ministerio (LTIEMA).
Este destino se 'confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 16 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de. la Escuadra,
Almirantes Jefes de la Dirección de Material., Ju
risdicción Central y Servicio de Personal.
Destinos. A propuesta del exoelentísimo s
Capitán 'General del' Departamento Marítimo de
tag...na, se nombra su Ayudante Secretario, cor
ráctér interino, al Capitán de Corbeta (S. E.)
Pedro Aznar Ardois, el cual cesará como Coman
te del submarino. General Sanjurfo.
Este destino se confiere con carácter forzo
todos los, efectos.









Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante, Jefe del
Servicio de Personal.
— »Se confirma en su actual destino de la Escua
dra al Teniente de' Navío D. Tomás Rivera Cebrián.
Madrid, 16 de septiembre de 1951.
- MORENO
■•••
Excmos. Sres Ccmandante General de la E.scuad
Vicealmirante jefe, del Servicio de Personal.
ra y
Se dispone que el Teniente die' Navío D. José
Ramón Jáudenes Agacino embarque- en la Escuadra
y cese como 'Comandante- del patrullero 17-21 una
vez que' sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
'todos los efectos.
Madrid, 16 de_ septiembre de 1951.
MORENo
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinio de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
,
Se confirma en sti actual destino del buque
escuda Juan Sebastián de( Elcano al Teniente de
Navío (T) don Luis Angosto. Pintó.
Madrid, 16 de septiembre de. 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítino de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•
Se dispone que el Teniente' de' Navío D. Rafael
María Ponce 'Cordones embarque en la Escuadra y
cese como Comandante del patrullero V-20 una vez
sea relevado.




destirio se confiere con carácter forzoso a
os efectos.
rid, 16 de septieníbre de 1951. -
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante Genera de la
Escuadra y Vice-almirante Jefe del .,Servicio de
Personal.
Destinos. Se confirma (en su actual destino de la
División Naval del Mediterráneo al Teniente de Na
vío (E) don Salvador Múgica Buhigas.
Madrid, 16 de septiembre- de 1951.
MORENO
Excmos. • Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
— Se dispone que el Tzniente de Navío D. Emi
lio Millán Sevilla embarque en la Escuadra, cesando





destino se confiere con carácter forzoso a
[os efectos.
rid, 16 de septiembre de 1951. -
MORENO•
Excmos. Sreg. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General' de la
Escuadra y Viceailmira.nte Jefe del Servicio de
Personal.
Licencias para cvntraer matrinwnio.—Con arreglo
'a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(DIARIO OFICIAL núm. a6o),_se concede licencia par
ra contraer matrimonio con la seflorita María Luisa
Malaxechevarría Carro al Alférez de Navío D. Fran.-
cisco Javier Delgado Moncada).
Madrid, 13 de septiembre de 1951.
MORENO.
■.•
Excmós. Sres. Capitán General del Departarñento
Marítimo de El Ferrol ded Caudillo y Vicealmirante
Jefe del Servicio, de 'Personal.
orima~
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos —Pai.a cubrir vacante existente en el em
pleo de Condestable' primero del .Cuerpo de Súboficia--
les y de conformidad con Jo _informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo: al seguido D. José Arias Tllanes, con
antigüedad de 15 de junio de 1950 y •efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de junio de 1951;
escalafonándose entre los de su mismo empleo D. Joa
quín Martínez S'xto y D. Joaquín Villatoro Ruiz.
No ascienden los que. le preceden en e,1 escalafón
p:Ir no n'unir las condiciones exigidas para, ello o en
contrarse ein trámite sus expedientes.
Madrid, 12 de. septiembre ,de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General- del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
Servic:o de- Persónal y General .jefe Superior
dc Contabilidad.
o
Maestranza de la Armada.
Lice,ncias por enférnio.—Como resultdo de expe
diente incoado al efecto, y de confc rmidd con lo in
formado. por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se concede un mes de licencia
por ¡enfermo a la Auxiliar Administrativo de tercera
de la Maestranza de la Armada sefic.rita María Dolo
res Gómez López.
•
Madrid, 16 de septiénibre de 1951.
MORENO
Exemos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales je
fes del Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad-. •
COMO resultado de expediente incoado al ef: c•7
to, y de conformidad con lo informado por Ser- ,
vicio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
se conceden dos mesPs de licencia por-enfermo al
- Operario de' primera de la Maestranza de la Arma
da (Wcánico-Conductor), D. Arturo Tellado Rey. ,
Madrid, 13 de s7eptiembre de 1951
MORENO
Ex-crnos. Sres. Almirantes jefes de i.
Central y del Servicio de Personal y Generales Je
fes del Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad..




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Ascensos. Par haber sida declarados "aptos"
por Orden Ministerial de '25 .01;:.. agosto ,último
(D. O. núm. 195), existir vacantes y reunir las de
más condiciones establecidas al efecto, son promo
vidos a los ¡empleos que se :expresan los Especialis
tas •de' Infantería de Marina que, por su orden, se
relacionan, asignándaselz.'.• antigüedad de 20 de julio
último y efectos administrativos desde la revista si
guiente :






. Antonia Alvarez Fernández-.
Para Cabo primero de Defensa Pasiva, el Cabo
segundo
Manuel Orcero Vega.
A Cabos segundos de 1Defensa Anfiaérca. Activa,
los Soldados
























Manuel Alvarez R. rnández.
Madrid, '5 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmcs. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Deparlamentos Marítimos de El Ferrol del' Cau
d'lle; Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Comandante Ge
neral de la Escuadra, Vicealmirante Comandante
Geinerzll de la Base Naval de Baleares, General Jefe




Quinquenios y aumentos dc: suclidc.---Como conse
cuencia ,de propuestas formuladas • al •efecto, y con
arreglo. .a las disposiciones vigents, de conformidad
con lo propuesta por la Je' fatura Superior. de- Con
tabilidad y ID informado ‘por .la Intervención Cen
tral, lir resuelta conceder al personal de la Arma
da que •figura en la relación anexa, por el concepto
y desde las fedhas' que sj-7 indican, hasta 31 de di
ciembre de 1950, como consecuencia de lo f,:stabk.
ciclo len la Ley de 18 de dicii_mbre último (D. O. nú
mero 288), las cantidades anuales que aparecen
presadas nominalmente, .a clU la ,Orden ;Mi
nisterial de 4 de -febrero de. 1947 (D. O. núm. 31),
reclamarse .en nómina del año, en 'curso
los. quinquenios y aumentos de sueldo que. ,se con
ced;-_n -.a dicho personal, at:.niéndol_C-: para ello a lo
establecida en la Orden Ministerial de 19 k. mar
zo último ,(D. O. núm. 7i), practicándose. las liqui
daciones' que procedan par lo qt112 afecta a la; can
tidad-es que, a partir, de ,dichas fechas, se hubiesen
satislCho a; las intensados por anteriores<oncesi nes.





Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS •
Alférez ¡Navío (e)... D. Rawiro Gutiérrez Rivas... ...
Idem... ... D. Ramiro Gutiérrez Rivas... ...
















































1. A. :S. T. A.
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C.A.S.T.A.
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Aux. Admvo. de 2.a
(jubilado)..
Obrero de 2.°...
Aux. Admvo. de 3.'
Encargad







D. Manuel Bolaño (Martínez ( ) • • • •••• ••• 3.000
D. Juan Flores Aguilera • • • • • • ••• • •• 4.000
D. Nicolás Alazo Pedreño (4)... ••• ••• ••• 2.000
D. Ricardo Arnáiz García (4) ... • • • ••• 1.000>1.
D. Juan 31. Arroyo Poladura • ••• 2.000
D. Rafael Bernal Ródríguez ,••• ••• 2.000
D. José Caraballo Asensio (4) ... ••• • •• 2.000
D. Antonio 'Carracedo Verclullas -(4)... • • • •• • 1.000
D. José Delgadillo Bafrios (4)... • • • ••• 1.500
D. Manuel Fernández Ortega (4)... •• • • 'O • ••• 2.000
D. Rafael Gil Peña (4)... ••• •.• ••• 5.000
D. José González Ramírez (4).- •• • ••• • • • •• • 2.000
D. Rafael Guerra Gil (4) ... •• • •• • 2.000
D. Francisco' López Acosta • • • ••• 1.500
D. Antonio Manzano Lucas (4) ... •.•• • •• •• • 2.000
D. José Rodríguez Ruiz (4) ... • • • • • • • •• 2.000
D. Miguel Rodríguez Vila (4) ... ••• • • 2.000
D. Francisco Romero Ferrer (4)... • •• • • • • • • 5.000
D. Juan •Salazar Gente (4)... .. • •• • • • • •• 5.000
D. José Salinas IMiralles
• • •
••• 2.500
D. Antonio ,Sánchez Barrena (3)... • •• e•ol ••• 5.000
D. José Lacedonia Tortosa (5) ... • • • •• • •• • 850
D. Bartolomé Yáñez Díaz (6).,. ••• • • • •• • 2.700
D. Juan Viñas Mula' (71... ... ••• ••• • • • • • • ••• 2.800
D. Miguel Amores Cámpora s. • ••• • •• •• • ••• 3.000
D. José María Aléu Galán... ... •• • • • • • • 1.000
D. Juan Manuel Lozano Lebrero... • • • • • • 1.000
D. Francisco Vidal Respeto...... • • 2.000
• • •D. Víctor Aneiros Pifieiro (S) ••• 1.000
D. Antonio Fernández Gutiérrez (s y 9). 2.000
D. Francisco Fenor Meseguer (8) ... • ••• ••• 1.400
D. Alfredo Pérez Sánchez (8) ... • • • •• • ••• 2.500
Doña Isabel Bueno Albizua... ••• • • •
• •• 2.000
D. Julio Moreira ,Sioler... ••• ••• • •• • • • 3.000










2 quinquenios ... • • .
4 quinquenios....
I quinquenios...















1 aum. de 350 y
1 quinq. de .500
1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000
1 aum. de- 800 y




















1 aum. de 400. y













































































(1) Se le computa el tiempo permanecido en zona roja
por aplicación de lo dispuesto en la O.M. de •J:3 de ene
ro de 1949 (D. O. núm. 26).
(2) La presente concesión 'modificará el haber pasivo
que actualmente percibe el interesado, si procede.
(3) ISe le aplican los beneficios de la O M. de 31 de
octubre de 1.950 (D. O. núm. 257). Deberá percibir, con
cargo al Presupuesto de Marina, hasta la última revis
ta que 'pasó en activo el interesado. Estos quinquenios
incrementarán su haber Pasivo.
(4) Por aplicación de la 0. M. de 31 de octubre de
1950 (D. O. m'ira. 257), esta concesión es sólo a erectos
de mejora de haber pasivo.
(5) ¡Se le computa el tiempo permanecido en zona roja
por-aplicaei&n de lo dispuesto en la O. M. de 13 de ene
••••~1~~••■••■•■•■••■••••■•■••••■
ro de 19419 (D. O. núm. 26). La 'presente concesión es
'sólo a efectos de mejora de haber pasivo.
(6) iLe correspdnde percibir atrasos desde la revista
de agosto cle 1947 a la de noviembi.e de 1949 inclusive.
Esta concesión surtirá efectos de mejora de haber pa
sivo.
(7) Esta concesión es sólo a efectos de derecho, por
si en el futuro volviese el interesado a la situación de
actividad.
(8) Queda rectificada en este sentido la O. M. de 23
de junio último (D. O. núm. 143).
(9) Deberá percibir ,e1 interesado, con cargo al Pre
supuesto de Marina, hasta la última revista pasada en
activo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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